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Junior Recital:
Victoria Boell, Horn
Kathy Hansen, Piano
Matt Allen, Trumpet
Ben Allen, Trombone
Kaitlyn DeHoorty, Trumpet
Andrew Satterberg, Tuba
Kiersten Roetzer, Trombone 
Hockett Family Recital Hall
Saturday, February 7th, 2015
7:00 pm
Program
Horn Call for Horn and Electronic Media (1976) Randall Faust
Concerto for Horn and Orchestra, Op. 8 (1865)
 
Franz Strauss
(1822-1905)
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Tempo 1
Kathy Hansen
Intermission
Sonata for Horn, Trumpet, and Trombone (1922) Francis Poulenc
(1899-1963)I. Allegro Moderato
II. Andante
III. Rondeau
Kiersten Roetzer
Matt Allen
Leider eines fahrenden Gesellen (1884-1885) Gustav Mahler
(1860-1911)I. Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
III. Ich hab'ein glühend Messer 
IV. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 
Kathy Hansen
Vuelta del Fuego (2008) Kevin McKee
(1980)
add5 Brass Quintet:
Kaitlyn DeHority
Matt Allen
Ben Allen
Andrew Satterberg
This recital is in fulfillment of the degree Horn Performance and Music
Education. Victoria Boell is from the studio of Alex Shuhan.
